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AD M A T U T I N U M 
DicUur secreto Pater noster... Ave Ma-
ría.. . et Credo... 
DEINDE CLARA VOCE D1CITUR: 
f. Domine, labia mea ape-
nes—^ Et os meum ammntia-
bit íaudem tuam. 
t- Deus, in adjutorium 
meum intende.—^ Domine, ad 
adjuvandum me íestína. 
Gloria Palri, et Filio, et Spi-
rítui Sancto.Sicut eral in prin-
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cipio, et nunc, et semper, et in 
sécula seculorum. Amen. Alle-
luia. 
INVITATORIUM. 
Christus natus est nobis: * 
venite, adoremus. 
Repetitur Christus natus est no-
bis: venite, adoremus. 
Psalraus 94. 
Venite, exultemus Domino, 
jubilemus Deo salutari nostro: 
prseoccupemus faciem ejus in 
confessione, et in psalmis ju-
bilemus ei. 
Christus natus est nobis: 
venite, adoremus. 
Quoniam Deus magnus Do-
minus, et rex magnus super 
omnes déos: quoniam non re-
pellet Dominus plebem suam, 
quia in manuejus sunt om-
nes fines terree, et altitudines 
montium ipse conspicit. 
Venite, adoremus. 
Quoniam ípsius est mare, et 
ipse fecit illud, et aridam fun-
da verunt manus ejus. Venite, 
adoremus, et procidamus ante 
Deum: ploremus coram Domi-
no, qui fecit nos; quia ipse est 
Dominus Deus noster: nos au-
tem populus ejus, etoves pás-
ense ejus. 
Christus natus est nobis: ve-
nite adoremus. 
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Hodie si vocem ejus aiidie-
ritis, nolite obdurare corda 
vestra, sicut in exacerba tione 
secundum diem tentationis in 
deserto: ubi tentaverunt me 
patres vestri, probaverunt et 
viderimt opera mea. 
Venite, adoremos. 
Quadraginta amiis proxi-
mus fui general ion i hnic, el 
dixi: Semper hi errant corde: 
ipsi vero non cognoverunl vias 
meas, quibus jnravi in ira 
mea, si introibunt in réquiem 
meam. 
Chrislusnatus est nobis: ve-
nite, adoremos. 
Gloria Patri, et Filio, et Spi-
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ritui Sancto. Sicut erat in 
principio, et nunc, et semper, 
et in sécula seculorum. Amen. 
Venite, adoremus. 
Christus natus esl nobis: ve-
nile, adoremus. 
HYMNUS. 
Jesu Redemptor omnium, 
Quem lucís ante originem 
Parem Paternse glorise 
Pater supremus edidit. 
Tu lumen, et splendor Pa tris, 
Tu spes perennis omnium, 
Intende quas fundunl preces 
Tui per orbem servuli. 
Memento, rerum Conditor, 
Nostri quod olim corporis, 
Sacrata ab alvo Virginis 
Nascendo, formam sumpseris. 
Testatur hoc prsesens dies 
Currens per anni circulum, 
Quod solus e sinu Patris 
Mimdi salus adveneris. 
Hunc astra, tellus, aequora, 
Hunc omne, quod coelo subest, 
Salulis Auctorem novae 
Novo salutai cántico. 
Et nos, beata quos sacri 
Rigavit unda Sanguinis, 
Natalis ob diem tui 
Hymni tributum solvimus. 
Jesu, tibi sit gloria, 
Qui natus es de Virgine, 
Cum Patre, et almo Spiritu, 
In sempiterna sécula. Amen, 
IN PRIMO NOCTURNO. 
Aña, Dominas dixit adme: 
Filius meus es tu, ego hodie ge-
nui te. 
Psalmus 2. 
Quare fremuerunt Gentes * 
et populi meditati sunt inania? 
Astiterunt reges térra; s et 
principes convenerunt in 
unum * adversus Dominum, 
et adversus Christum ejus. 
Dirumpamus vincula co-
rnil i : * et projiciamus a nobis 
jugum ipsorum. 
Qui habitat in ccelis irride-




Tune loquelur ad eos in ira 
sua * et in furore suo eontur-
babit eos. 
Ego autem eonstitutus sum 
rex ab eo super Sion montem 
sanctum ejus,* prsedicans prav 
ceptum ejus. 
Dominus dixit ad me: * Fi-
lius meus es tu, ego hodie ge-
nui te. 
Postula a me, et dabo tibi 
Gentes haereditatem tuam, * 
et possesionem tuam términos 
terrse. 
Reges eos in virga férrea, * 
et tamquam vas figuli confrin-
ges eos. 
Et nunc, reges, intelligite: *e-
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rudímini qui judicatis terram. 
Servite Domino in timore: * 
et exultate ei cum tremore. 
Apprehendite disciplinam, 
nequando írascatur Dominus, 
* et pereatis de via justa. 
Cum exarserit in brevi ira 
ejus, * beati omnes, qui confi-
dunt in eo. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
Aña. Dominus dixit ad 
me: Filius meus es tu, ego ho-
die genui te. 
Aña, Tamquam sponsus 
Dominus procedens de thala-
mo suo. 
Psalmus 18. 
Cceli enarrant gloriam Dei, * 
la 
et opera manuum ejus annim-
tiat firmamentum. 
Dies diei eructat verbum, * 
et nox nocti indicat scientiam. 
Non sunt loquelse, neque 
sermones, * quorum non au-
dianlur voces eorum. 
In omnem terram exivit so-
nus eorum: * et in flnes orbis 
terrse verba eorum. 
In soleposuit tabernaculum 
suum: * et ipse tamquam spon-
sus procedens de thalamo suo, 
Exultavit ut gigas ad cur-
rendam viam, * a summo cie-
lo egressio ejus: 
Et occursus ejus usque ad 
summum ejus: * nec est quí se 
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abscondat a calore ejus. 
Lex Domini immaculata 
convertens animas: * testimo-
nium Domini fidele, sapien-
tiam praestans parvulis. 
Justitiae Domini rectse, laeti-
ficantes corda: * praeceptum 
Domini lúcidum, íllúminans 
oculos. 
Timor Domini sanctus, per-
manens in seculum secnli: * ju-
dicia Domini vera, justifícala 
in semetipsa. 
Desiderabilia super aurum 
et lapidem pretiosum mul-
tum: * et dulciora super mel 
et favum. 
Etenim servus tuus custo-
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dit ea * in custodiendis illis re-
tribulio multa. 
Delicta quis mlelligil? ab 
occultis meis inunda me: * el 
ab alienis parce servo tuo. 
Si mei non fuerint domina-
t i , tune immaculatus ero: * et 
emundabor a delicio máximo. 
Et erunt ut complaceant 
eloquia oris mei: * et meditalio 
cordis mei in conspectu tuo 
semper. 
Domine, adjutor meus, * et 
redemptor meus. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
Aña, Tamquam sponsus 
Dominus procedens de thala-
mo suo. 
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Aña, Difftisa est gratia 
ín labiis tuis, propterea bene-
dixit te Deus in seternum. 
Psalmus 44. 
ructavit cor meum verbum 
bonum: * dico ego opera mea 
Regi. 
Lingua mea calamos scri-
bae, * velociter scribenlis. 
Speciosos forma prse fllüs 
homimim, diffasa est gratia 
in labiis tuis: * propterea bene-
dixit te Deus in seternum. 
Accingere gladio tuo super 
fémur tuum,* potentissime. 
Specie tua et pulchritudine 
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tua * intende^ prospere procé-
de, et regna. 
Propter veritatem et man-
suetudinem, et justitiam: * et 
deducet te mirabiliter dexte-
ra tua. 
Sagitlae luae acutae, populi 
sub te cadenl, * ¡n corda inimi-
coram regis. 
Sedes tua, Deus, in seculum 
seculi: * virga directionis virga 
regni tui. 
Dilexisti justitiam, et odisti 
iniquitatem: * proplerea unxit 
te Deus, Deus tuus oleo laetitiae 
prae consortibus tuis. 
Myrrha, et gutta, et casia a 
veslimentis luis, a domibus 
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eburneisf ex quibus delecta-
verunt te filise regum in hono-
re tuo. 
Aslitit regina a dextris luis 
in veslitu deaurato, * circum-
data varietate. 
Audi filia, et vide, et inclina 
aurem tuam:* et obliviscere 
populum tuum, et domum pa-
tris tui. 
Et concupiscet Rex deco-
rem tuum: * quoniam ipse est 
Dominus Deus tuus, et adora-
bunt eum. 
Et filise Tyri in muneribus: 
* vultum tuum deprecabuntur 
omnes divites plebis. 
Omnis gloria ejus filise regis 
ab intus; * in íimbríís aureis 
circumamicta varietatibus. 
Adducentur regi virgines 
post eam: * próximas ejus affe-
rentur tibi. 
Afferentur in laetitia et exul-
tatione: * adducentur in tem-
plum regís. 
Pro pátribus tuis nati sunt 
tibi filii: * constitues eos prin-
cipes super omnem terram. 
Memores erunt nominis tui 
* in omni generatione et gene-
rationem. 
Propterea populi confite-
buntur tibi in seternum,* et in 
seculum seculi. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
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Aña, Diffusa est gratía in 
labiis tuis; proplerea benedixit 
te Deus in seternum. 
t- Tamquam sponsus. Do-
minus procedens de thalanio 
suo. 
Pater noster... 
i - Et ne nos inducas in ten-
tationem. 
% Sed libera nos a malo. 
ABSOLÜTIO. 
Exaudí, Domine Jesu Chris-
te, preces servorum tuorum, 
et miserere nobis, qui cum Pa-
tre et Spiritu Sancto vi vis et 
regnas in sécula seculorum. 
Í Amen. 
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f. Jube, domne, benedicere. 
Bmedictio. Benedictione perpe-
tua benedicat nos Pater seter-
nus. * Amen. 
Tres sequentes lectiones Isaiee leguntur 
sine título. 
Leetio I . Cap. 9. 
Primo tempore alleviata est 
térra Zabulón, et Ierra Neph-
tali:et novissimoaggravataest 
via maris trans Jordanem Ga-
lilsese Genlium. Populus, qui 
ambulabat in lenebris, vidit 
lucem magnam: habitantibus 
in regione umbrse mortis, lux 
orta est eis. Multiplicasti gen-
tem, et non magniflcasti laeti-
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tiam. Lsetabimtur coram te, 
sicut qui laetantur in messe, si-
cut exultant victóres, capta 
praeda, quando dividunt spo-
Ha. Jugum enim oneris ejus, 
etvirgamhumeriejus, et scep-
trum exactoris ejus superasti, 
sicut in die Madian. Quia om-
nis violenta prsedatio cum tu-
multu, et vestimentum mis-
tum sanguine, erit in combus-
tionem? et cibus ignis. Parvu-
lus enim natus est nobis, et fi-
lms datus est nobis, et factus 
esl principatus super hume-
rum ejus: et vocabitur nomen 
ejus, Admirabilis, Consiliarius, 
Deus, Fortis, Pater futuri se-
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culi, Princeps pacis. Tu autem» 
Domine, miserere nobis. 
IÜ Deo gratias. 
BJ Hodie nobis coelorum 
Rex de Virgine nasci dignatus 
est, ut hominem perditum ad 
ccelestia regna revocaret * Gau-
det exercilus Angelorum: quia 
salus ¿eterna humano generi 
apparuit. f- Gloria in excelsis 
Deo, et in térra pax homini-
bus bonse voluntatis. Gaudet 
exercitus Angelorum: quia sa-
lus aeterna humano generi ap-
paruit. Gloria Patri, et Filio, et 
Spiritui Sancto. Hodie nobis 
coelorum Rex de virgine nasci 
dignatus est, ut hominem per-
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ditum ad coelestia regna revo-
caret. Gaudet exercitus Ange-
lorum: quia salus aeterna hu-
mano generi apparuit. 
t- Jube, domne, benedicere. 
Benedictio. Unigenitus De¡ Fi-
lius nos benedicere, et adj uva-
re dignetnr. Amen. 
Lectio I I . Cap. 40. 
Consolámini, consolámini, po-
pule meus, dicit Deus vester. 
Loquímini ad cor Jerusalem, 
et advócate eam: quoniam 
completa est malitia ejus, di-
missa est iniquitas illius: sus-
cepit de manu Domini duplir 
cia pro ómnibus peccatis suis. 
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Vox clamanlis in deserto: Pá-
rate viam Domini, rectas facite 
in solitudine semitas Dei nos-
t r i . Omnis vallis exaltabitur, 
et omnis mons et collis humi-
liabitur, et erunt prava in di-
recta, et áspera in vias planas. 
Et revelabitur gloria Domini, 
et videbit omnis caro pariter 
quod os Domini locutum est. 
Vox dicentis: Clama. Et dixi: 
Qnid clamabo? Omnis caro foe-
num, et omnis gloria ejusqua-
si flos agri. Exsiccatum est foe-
num, et cecidit flos, quia spiri-
tus Domini sufflavit in eo. Veré 
fcenum est populus: exsicca-
tum est foenum, et cecidit flos: 
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Verbum autem Domini nostri 
manet inaetermim. Tu autem, 
Domine, miserere nobis. 
y- Deo gratias. 
Hodie nobis de ccelo pax 
vera descendit: * Hodie per to-
tum mundum melliflui facti 
sunt coeli. 
f. Hodie illuxit nobis dies 
redemptionis novse, reparatio 
nis anliquie, felicitatis aeter-
nae. Hodie per tolum mundum 
melliflui facli sunt coeli. 
Jube, domne, benedi-
cere. 
Bemdictio. Spiritus Sancii gra-
tia illuminet sensus et corda 
nostra. Amen. 
Lectio I I I . Cap. 52. 
Consurge, consurge, induere 
forlitudine tua, Sion; induere 
vestimentis glorise tuae, Jeru-
salem civitas Sancti: quia non 
adjiciet ultra ut pertranseat 
per teincircumcisuset immun 
dus. Excútere de púlvere, con-
surge, sede, Jerusalem: solve 
vincula colli tui, captiva filia 
Sion. Quia hsec dicit Dominus: 
Gratis venumdati estis, et sine 
argento redimémini. Quia hsec 
dicit Dominus Deus: In iEgyp-
tum descendit populus meus 
in principio ut colonus esset 
ibi: et Assur absque ulla cau-
sa calumnia tus est eum. Et 
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nunc quid míhi est hic, dicít 
Dominas, quoniam ablatus est 
populus meus gratis? Domina-
tores ejus inique agunt, dicit 
Dominus, et júgiter tota die 
nomen menm blaspheraatur. 
Propter hoc sciet populus 
meus nomen meumin die illa: 
quia ego ipse qui loquebar, 
ecce adsum. Tu autem, Domi-
ne, miserere nobis. 
i Deo gratias. 
ÍÜ- Quem vidistis pastores? 
dicite, annuntiate nobis, in ter-
ris quis apparuit? * Natum vi-
ílimus, et ¿libros Angelorum 
collaudantes Dominum. * Dici-
te, quidnam vidistis? et an-
28 
nuntiale Christi nativitatem. 
Natum vidimus, et choros An- * 
gelorum colla ud antes Domi-
num. 
Gloria Patri, et Filio, et Spi-
ritui Sancto. Natum vidimus, 
et choros Angelorum collau-
dantes Dorninum. 
INSEC 
Aña. Suscépimus, Deus, 
inisericordiain tuam in medio 
templi tui. 
Psalmus 47. 
Magnos Dominus, et lauda-
bilis nimis, * in civitate Dei 
nostri, in monle sancto ejus. 
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Fundatur exuUalione uni-
versae lerrae mons Sion, * late-
ra Aquilonis, civitas Regis 
magni. 
Deus in domibus ejus cog-
noscetur, * cum suscipiet 
eam. 
Quoniam ecce reges terrae 
congregati sunt: * convene-
runt in unum. 
ípsi videntes, sic admirati 
suiit: conturbati sunt, commo-
ti sunt: * tremor apprehendit 
eos. 
Ibi dolores iit parturientis,* 
in spiritu vehementi eónteres 
naves Tliarsis. 
Sicut audivimus, sic vidi-
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mus m civitate Domini virtu-
lum, in civitate Dei nostri: * 
Deus fundavit eam in aeter-
num. 
Suscépimus, Deus, miseri-
cordiam tuam, in medio tem-
pli tui. 
Secundum nomen tuum, 
Deus, sic et laus tua in fines 
terree: * justitia plena est dex-
tera tua. 
Lsetetur mons Sion, et exul-
tent filiaí Judie * propter judi-
cia tua. Domine. 
Circumdate Sion, et com-
plectímini eam: * nárrate in 
turribus ejus. 
Pónite corda vestí a in vir-
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tute ejus: * et distribuite do-
mos ejus, ut enarretis ¡n pro-
genie altera. 
Quoniam hic est Deus, Deus 
nosler in aeternum, et ÍQ secu-
lum seculi: * ipse reget nos in 
secnla; 
Gloria Patri...Sicut erat... 
Aña. Suscepimus, Deus, 
misericordiam tuam in medio 
templí tui. 
Aña, Orietur in diebus 
Domini abnndantia pacis, et 
dominabitur. 
Psalraus 71. 
Dens, judicinm tnumregi da:* 
el justitiam tuam fdio re^is: 
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Judicare populum tuum in 
justitia,* et pauperes tuos in 
judicio. 
Suscipiant montes pacem 
populo:*et colles justitiam. 
Jodicabit pauperes populi, 
et salvos faciel illios paupe-
rum:* et humiliabit calumnia-
torem. 
Et permanebit cum sole, et 
ante lunam * in generatione et 
generationem. 
Descend et sicut pluvia in 
vellus: * et sicut sUUícidía sti-
Uantia super terrani. 
Orietur in diebus ejus justi-
tia, et abundantia pacis: * do-
ñee auferatur luna. 
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Et dominabitur a mari us-
que ad mare:# et a flumine us-
que ad términos orbis terra-
rum. 
Coram ilio prócident iEthio-
pes * et inimici ejus terram 
lingenl. 
Eeges Tharsis, et insulse 
muñera ófferent: T reges Ara-
bum, et Saba dona addu-
cent: 
Et adorabunt eum omnes 
reges teme: * omnes gentes 
servient ei. 
Quia liberabit pauperem a 
potente: * et pauperem, cui 
non erat adjutor. 
Parcet pauperi et inopi: * et 
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animas pauperum salvas fa-
ciet. 
Ex usuris el iniquitate redi-
met animas eorum: * et hono-
rabile nomen eorum coram 
illo. 
Et vivet, et dabitur eide au-
ro Arabise, etadorabuntdeip-
so semper: * tota die benedi-
cent ei. 
Et erit firmamentum in térra 
in summis montium, superex-
tolletur super Libanum fruc-
tus ejus * et florebunt de civi-
tate sicut foenum terrae. 
Sit nomen ejus benedictum 
in sécula: * ante solem pérma-
net nomen ejus. 
Et benedicentur in ipso om-
ríes tribus terrse: * omnes gen-
tes magniflcabimt eum. 
Benedictus Dominus Deus 
Israel, * qui facit mírabilía so-
las: 
Et benedictum nomen ma-
jestatis ejus in aeterniim: * et 
replebitur majestáte ejus om-
nis terra: flat, flat. 
Gloria Patri... Sicuterat... 
Aña, Orietur in diebus 
Domini abundantia pacis, et 
dominabitur. 
Aña. Veritas de terra or-




enedixisti, Domine, terrain 
tuam: * avertisti captivitatem 
Jacob. 
Remisisti iniquitatem ple-
bis tuae: * operuisti omnia pee-
cata eoriim. 
Mitigasti omnem iram 
tuam: * avertisti ab ira indig-
nationis tuae. 
Converte nos, Deus saluta-
ris noster: * et averte iram 
tuam a nobis. 
Numquid in aeternum iras-
ceris nobis?* aut extendes iram 
tuam a generatione in genera-
tionem? 
Deus, tu conversus, vivifl-
cabis nos: * et plebs tua laeta-
bitur in te. 
Ostende nobis, Domine, mi-
sericordiam luam: * et saluta-
re tunm da nobis. 
Audiam quid loquatur in me 
Dominus Deus; * quoniam lo-
quetnr pacemin plebem suam: 
Et super sanctos suos, * et in 
eos qui convertantur ad cor. 
Verumtamen prope timen-
tes eum salutare ipsius: * ut in-
habitet gloria in térra nostra. 
Misericordia et veritas ob-
viaverunt sibi: * justitia et pax 
osculatae sunt. 
Veritas de térra orta est: * 
et justitia de coelo prospexit. 
m 
Etenim Dominus dabit be-
nígnitatem: * et terra nostra 
dabil fructum smim. 
Justítia ante eum ambula-
bit: * et ponet in via gressus 
suos. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
4 ñ a . Verilas de térra or-
la est, et justitia de coelo pros-
pexit. 
f- Speciosus forma prse fl-
liis hominum. 
B) Diffusa est gratia in la-
biis tuis. 
Pater noster... 
f. Et ne nos inducas in ten-
lationem. 
«i Sed libela nos a malo. 
3» 
ABSOLÜTIO. 
Ipsíus pietas et misericordia 
nos adjuvet, qui cum Patre et 
Spiritu Sancto vivit et regnat 
in sécula seculorum. 
Í Amen. 
t - Jube, domne, benedicere. 
Benedictio. Dcus Pater omnipo-
tens sit nobis propilius et cle-
mens. Amen. 
Sermo sancti Leonis Papae. 
Serm, L de Nativitaíe Domini. 
Lectio IV. 
Salvator noster, dilectissimi, 
hodle natus est: gaudeamus. 
Ñeque enim fas est locum esse 
tristitiae, ubi natalis est vitae: 
-40 
quae consumpto mortalitatis 
timore, nobis íngerit de pro-
missa seternitate laetitiam. ]Ve-
mo ab hujus alacritatis parti-
cipatione secérnitur. Una cuno 
tis laetitise communis est ratio: 
quia Dominus noster peccati 
mortisque des tractor, sicut 
nullum a reatu líberum répe-
rit, ita liberandis ómnibus ve-
nit. Exultet sanctus, quia pro-
pinquat ad palmam: gaudeat 
peccator, quia inyitatur ad ve-
niam: animetur Gentilis, quia 
vocatur ad vitam. Dei namque 
Filius secundum plenitudi-
nem temporis, quam divini 
consilii inscrutabilis altitudo 
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disposuit, reconciliandam auc-
lori suo naturam generis as-
sumpsit humani, ut inventor 
mortis diabolus, per ipsam, 
quam vícerat, vinceretur. Tu 
autem, Domine, miserere no-
bis. n- Deo gratias. 
B! O magnum mysterium, 
et admirabile sacramentum, 
ut animalia viderent Domi-
num natum, jacentem in prae-
sepio: * Beata Virgo, cujus vis-
cera meruerunt portare Domi-
numChristum. 
t - Ave, Maria, gratia ple-
na: Dominus tecum. Beata Vir-
go, cujus viscera meruerunt 
portare Dominum Christum. 
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Jube, domne, benedicere. 
Benedietio. Christus perpctuae 
detnobisgaudiavitae. ^ Amen. 
Lectio V. 
qoo conflictu pro nobis inl-
to, magno et mirabili aequita-
tis jure certatum est, dum om-
nipotens Dominas cum saevis-
simo boste non in sua majesta-
te, sed in nostra congréditur 
humilitate: objieiens ei eam-
dem formam, eamdemque na-
luram, mortalitatis quidem 
nostrae participem, sed peeca-
ti totius experlem. Alienum 
quippe ab hac nal i vi late est, 
quod de ómnibus legitur: Ne-
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mo mundus a sorde, nec in-
fans, cujus est unius diei vita 
super terram. JVihil ergo in is-
lam singularem nativitatem 
de carnis concopiscentia tran-
sivil, nihil de peccati lege ma-
navit. Virgo regia Davidica? 
stirpis eUgitur, quae sacro gra-
vidanda foetn, divinam luuiia-
namque prolem prius concipe-
re t mente, qnam corpore. Et 
ne superni ignara consiíii ad 
inusitatos pavéret affatus, 
quod in ea operandum eral a 
Spiritu Sancto, colloquio discit 
Angélico: nec damnum credit 
pudoris, Dei genitrix mox fu-
tura. Tu autem, Domine, mi-
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serere nobis. t. Deo gratias. 
•Ü Beata Dei genitrix Ma-
ría, cujus viscera intacta pér-
manent. * Hodie genuit Salva-
torem seculi. 
t- Beata quse credidit: quo-
niam perfecta sunt omnia qua; 
dicta sunt ei a Domino. Hodie 
genuit Salvatorem seculi. 
t- Jube, domne, benedicere. 
Bmedictio. Iguem sui amoris 
accendat Deus in córdibus 
nostris. v Amen. 
Lectio \ I . 
JLgamus ergo, dilectissimi, 
gratias Deo Patri per Filium 
ejus in Spiritu Sancto: qui 
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propter mciltam charitatem 
suam, qua dilexit nos, miser-
tus est nostri: et cum essémos 
mortui peccatis, convivificavit 
nos Christo, ut essémus in ipso 
nova creatura, novumque flg-
mentum. Deponamus ergo ve-
terem honiinem cum actibus 
suis: et adepti par licipalionem 
generationis Christi, carnis re-
nnntiemus operibus. Agnosce, 
o Chrísliane, dignitatem tuam: 
et divinse consors factus natu-
rse, noli in yeterem yilitatem 
degéneri conversationi rediré. 
Memento, cujus capilis et cn-
jus corporis sis membrum. Re-
miníscere, quia érutus de po-
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téstate tenebrarum, transla-
tus es in Dei lumen et regnum. 
Tu autem, Domine, miserere 
nobis. Deo gratias. 
m Sancta et immaculata 
virgínitas, quibus te laudibus 
éfferam nescio: * Quia quem 
cceli cápere non póterant, tud 
gremio contulisti. 
^ Benedicta tu in mulieri-
bus, etbenedictus fructus ven-
tris tui. Quia quem coeli cápe-
re non póterant, tuo gremio 
contulisti. Gloria Patri, et Filio, 
et Spiritui Sancto. Quia quem 
coeli cápere non póterant, tuo 
gremio contulisti. 
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IN TERTIO NOCTÜMO. 
Aña, Ipse invocabit me, alie-
luia: Pater meus es tu, allelua. 
Psalraus 88. 
Misericordias Domini * in ae-
lernum cantabo. 
In generationem et genera-
tionem*annuntiabo veritatem 
tuam in ore meo. 
Quoniam dixisti: In seter-
num misericordia sedificabitur 
in coelis: * prseparabitur veri-
tas tua in eis. 
Disposui testamentum elec-
tis meis, juravi David servo 
meo: * Usque in setermim prse-
parabo semen tuum. 
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Et sediflcabo in generatio-
nem et generationem * sedem 
tuam. 
Confitebuntur coeli mirabi-
lia tua Domine: * etenim verita-
tem tuam in ecclesia sancto-
rum. 
Quoniam quis in nubibus 
aiquabitur Domino: * similis 
erit Deo in flliis Dei? 
Deus, qui glorificatur in 
consilio sanclorum:* magnus 
et terribilis super omnes qui 
in ciruitu ejus sunt. 
Domine Deus virlutum, quis 
símilis tibi? * potens es, Domi-




Tu dominaris potestali ma-
ris: * motum autem fluctuum 
ejus to mitigas. 
Tu humiliasti sicut vulne-
ratum, superbum: * in brachio 
virtutis luae dispersistí inimi-
cos luos. 
Tui sunt cceli, et tua est tér-
ra, orbem terree el plenitudi-
nem ejus tu fundasti: * Aquilo-
nem et mare lu creasti. 
Thabor et Hermon in nomi-
ne tuo exultabunt; * tuum 
brachium cum potentia. 
Firmetur manus tua, et exal-
tetur dextera tua: * justitia et 
judieium praeparalio sedis tuae. 
Misericordia et veritas prae-
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cedent faciem tuam: * beatus 
populus, qui scit jubilationem. 
Domine, in lúmine vullus 
tul ambulabunt, et in nomine 
tuo exultabunt tota die, * et in 
justitia lua exaltabimlur. 
Quoniam gloria virtutis eo-
rum tu es: * et in beneplácito 
tuo exaltabitur cornu nos-
trum. 
Quia Domini est assumptio 
nostra: * et sancti Israel regis 
Tunc locutus es in visione 
sanctis tuis, et dixisti: * Posui 
adjutorium in potente: et ex-
alta vi electum de plebe mea. 
ínveni David servum 
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meum: óleo sancto meo imxi 
eum. 
Manus enim mea auxiliabi-
tur ei: * et brachium meum 
confortabit eum. 
JVihil proliciel inimicus in 
eo, * et filias iniquitatis non ap-
ponet nocére ei. 
Et concídam a facie ipsius 
mimicos ejus: * et odíenles eum 
in fugam convertam. 
Et veritas mea, et miseri-
cordia mea cum ipso: * et in 
nomine meo exaltabilur cornu 
ejus. 
Et ponam in mari manum 
ejus: * et in fluminibus déxte-
ram ejus. 
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ípse invocabit me: Pater 
meus es tu, * Deus meus, et 
susceptor salulis mese: 
Et ego primogenitum po-
iiain illum, * excelsum prae 
regibus terrae. 
In seternum serv abo illi mi-
sericordiam meam: * et testa-
menlum meum fideli ipsi. 
Et ponam in seculum seculi 
semen ejus: * et thronum ejus 
sicut dies coeli. 
Si autem derelíquerint íilii 
ejus legem meam; * et in judi-
ciis meis non ambulaverint: 
Si justitias meas profanave-
rint: * et mandata mea non 
custodierint: 
Visitabo in virga iniquitates 
eorum: * et in verbéribus pee-
cata eorum. 
Miserieordiam autem meam 
non dispergam ab eo: * neque 
noeebo in veritate mea: 
Neque profanabo testamen-
tum meum: * et qtise proce-
dunt de labiis meis, non fa-
ciam írrita. 
Seineljuravi in sancto meo, 
si David mentiar: * semen ejus 
in seternum manebit. 
Et thronus ejus sicut sol in 
conspectu meo: * et sieut luna 
perfecta in seternum, et testis 
in coelo fidelis. 
Tu vero repulisti et despe-
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xisti: * distulisti Christum 
tuum. 
Evertisti testamentum servi 
tui: * profanasti in terra sanc-
tuarium ejus. 
Destruxisti omnes sepes 
ejus: * posuisti flrmamen tum 
ejus formidinem. 
Diriptierimt eum omnes 
transeúntes viam:* factus est 
opprobrium vicinis suis. 
Exaltasti dexteram depri-
mentium eum: * laelificasti om-
nes inimicos ejus. 
Avertisti adjutorium gla-
dii ejus: * et non es auxílíatus 
ei in bello. 
Destruxisti eum ab ernun-
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datione; * et sedem ejus in ter-
ram collisisti. 
Minorasti dies lemporis ejus; 
* perfodisti eum confusione. 
¿Usquequo, Domine, avertis 
in finem; * exardescet sicut ig-
nis ira tua? 
Memorare quae mea subs-
tanlia;* numquid enim vane 
conslituisli omnes fllios homi-
num? 
¿Quis est homo, qui vivet, et 
non videbit mortem; * éruet 
animam suam de manu inferi? 
¿Ubi sunt misericordise tuae 
antiquae. Domine, * sicut juras-
t i David in veritate tua? 
Memor esto. Domine, oppro-
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bríi servorum tnorum * (quod 
continui in sinu meo) mulla-
rum gentium. 
Quod exprobraverunt ini-
mici tui, Domine, * quod ex-
probraverunt commntalio-
nem Christí tui. 
Benedictus Domínus in a;-
ternum; * fíat, fíat. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
Aña, Ipse invocabit me, 
alleluia; Pater meus es tu, alie-
luia. 
Aña, Líetentur cceli, et 
exultet térra ante faciem Do-
mini, quoniam venit. 
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Psalmus95. 
Cántate Domino cantícum 
novum: * cántate Domino om-
nis térra. 
Cántate Domino, et benedi-
cite nomini ejus: * annuntiate 
de die in diem salutare ejus. 
Annuntiate inter Gentes 
gloriam ejus, * in ómnibus 
populis mirabilia ejus. 
Quoniam magnos Dóminos, 
et laudabilis nimis: * terribilis 
est super Omnes déos. 
Quoniam omnes dii Gen-
tium dsemonia: * Dóminos ao-
tem coelos fecit. 
Confessio et pulchritudo in 
conspectu ejus: * sanctimonia 
et magniflcentía ín sanctiflca-
tioneejus. mm 
Afferte Domino patriae Gen-
tium, afferte Domino gloriam 
et honorem: * afferte Domino 
gloriam nomini ejus. 
Tollite hostias, et introite in 
atria ejus: * adórate Dominum 
in atrio sancto ejus. 
Commoveatur a facie ejus 
universa térra: * dicite in Gen-
tibus quia Dóminos regnavit. 
Etenim correxit orbem ter-
rse, qui non commovebitur: * 
judicabit popólos in sequitate. 
Lsetentur coeli, et exultet 
térra: commoveatur mare, et 
plenitudo ejus: * gaudebunt 
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campí, et omnia quae in eis 
sunt. 
Tune exultabunt omnia lig-
na silvarum a facie Domini, 
quia venit:* quoniam venit ju-
dicare terram. 
Judicabít orbem terree in 
aiquitate, * et populos in veri-
tate sua. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
Aña, Lsetentur eceli, et 
exultet térra ante faciem Do-
mini, quoniam venit. 
Aña. Notum fecit Dñus, al-
leluia; salutare suum, alleluia. 
Psalmus 97. 
Cántate Domino cánticum no-
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vum: * quia mírabílía fecil. 
Salvavit sibi déxtera ejus, * 
et brachium sanctum ejus. 
Notum fecit Dominus salu-
tare suum: * in conspectu Gen-
lium revelavitjustitiam suam. 
Recordatus estmisericordise 
suae, * et veritatis suse domui 
Israel. 
Videriml oinnes termini ter-
rx * salutare Dei nostri. 
Jubílate Deo omnis terra: * 
cántate, et exáltate, el psállite. 
Psállite Domino in cíthara, 
in cíthara et voce psalnri: * in 
tubis ductílibus, et voce tubae 
cómese. 
Jubílate in conspectu Regís 
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Domini: * moveatur mafe, et 
plenitudo ejus; orbis terra-
rum, et qui habitant in eo. 
Flúmina plaudent manu, si-
mul montes exullabunt a cons-
pectu Domini: * quoniam ve-
nit judicare terram. 
Judicabit orbem terrarum 
in justitia, * et populos in ae-
quitate. 
Gloria Patri... Sicul erat... 
Aña. Notum fecit Dnus, al-
leluia, salutare suum, alleluia. 
f- Ipse invocabit me, alleluia. 
Patermeusestu, alleluia. 
Pater noster... secreto. 
t- Et ne nos inducas in ten 
tationem. 
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* Sed libera nos a malo. 
ABSOLUTIO. 
A vínculis peccatorum nos-
trorum absolvat nos omnipo-
tens et misericors Dominus. 
t- Amen. 
f- Jnbe, domne, benedicere. 
Benedictw. Evangélica lectio 
sit nobís salus et prolectio. 
IÜ Amen. 
Lectio sancti Evangelü secun-
dum Lucam. 
Lectio YII. Cap. 2. 
I n illo tempore: Exiit edictum 
a Csesare Augusto, ut descri-
beretur universus orbis. Et ré-
liqua. 
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Homilía sancti Gregorii Papae. 
Homilía 8. in Evangelia. 
Quía largiente Domino, Míssa-
rum solemnia ter hodie cele-
braluri sumus, loqui dio de 
Evangélica lectione non pos-
sumos: sed nos alíqoid vel bré-
viter dicere, Redemptoris nos-
tri nalivilas ipsa compellit. 
Quid est enim, quod nasciluro 
Domino mundus describitur, 
nisi hoc, quod aporte monstra-
tur, quia ille apparebal in car-
ne, qui electos suos adscribe-
ret in seternitate? Quo contra 
de réprobis per Prophetam di-
citur: Deleantur de libro viven-
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tium, et com justis non scri-
bantur. Qui bene etiam in 
Béthlehem náscitur. Béthle-
hemquippe domus pañis inter-
pretalur. Ipse namque est, qui 
ait: Ego snm pañis vivos, qui 
de ccelo descendí. Locus er-
go, in quo Dominus nasci-
lur, domus pañis antea voca-
tus est: quia futnrum profecto 
erat, nt iile ibi per materiam 
carnis apparéret, qui electo-
rum mentes interna satietate 
reflceret. Qui non in parentuni 
domo, sed in via náscitur: ut 
profecto oslenderet, quia per 
humanitatem suam, quam as-
súmpserat quasi in alieno ñas-
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cebatur. Tu autem, Domine, 
miserere nobis. ^ Deogratias. 
IÜ Beata viscera Marise vir-
ginis, quse porta verunt seterni 
Patris Filium: et beata úbera, 
quae lactaverunt Christum Do-
minum: 
* Qui hodie pro salutemundi 
de Virgine nasci dignatus est. 
*: Dies sanctificalos illuxit 
nobis: venite, Gentes, et adó-
rate Dominum. Qui hodie pro 
salute mundi de Virgine nasci 
dignatus est. 
*. Jube, domne, benedicere. 
Benedictw. Per Evangélica dic-
ta deleantur nostra delicta. 
Amen. 
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Lectio sancti Evangelii secun-
dum Lucam. 
Lectio YIII. Cap. l . 
I n illo tempore: Pastores lo-
quebantur ad invicem: Tran-
seamususqueBéthlehem, et vi-
deamus hoc verbum qaod fac-
tum est, quod Dominus osten-
dil nobis. Et réliqiia. 
Homilía sancti Ambrosii Bpiscopi. 
Lih. 2. in cap. 2. Lucce, circo médium, 
Videte Ecclesiae surgenlis ex-
ordium. Christus náscitur; et 
pastores vigilare coeperimt: 
qui gentium greges, pécudum 
modo ante viventes, in caulani 
Domini congregarenl, né quos 
spiritalium bestiarum, per of-
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fusas noctium ténebras, pate-
rentur incursus. Et bene pas-
tores vigilant, quos bonos pas-
tor inforniat. Grex igitur po-
pulus, nox séculum, pastores 
sunt sacerdotes. Aut fortásse 
etiam ille sil pastor, cui dici-
tur: Esto vígilans, et confirma. 
Quia non solum Episcopos ad 
tuendum gregem Dominus or-
dina v it, sed etiam Angelos des-
tinavit. Tu autem, Domine, mi-
serere nobis. JÜ Deo gratias. 
Verbum caro factnm est, 
et habitavit in nobis: * Et vídi-
mus gloriam ejus, gloriam qna-
si nnigeniti a Patre, plenum 
gratise, et veritatis. 
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f- Omnia per ípsum facta 
sunl, et sine ipso factum est 
nihil. Et vidimus gloriam 
ejus, gloriam quasi unigeniti 
a Patre, plenum gralise et veri-
tatis. t. Gloria Patri, et Filio, 
et Spirilui Sancto. n- Et vi-
dimus gloriam ejos, gloriam 
quasi unigeniti a Patre, ple-
num gratiae et veritatis. 
t- Jube, domne, benedicere. 
Benedictio. Verba sancti Evan-
gelii doceat nos Christus Filíus 
Dei. y- Amen, 
Lectio sancti Eyangelii secundum Joannem. 
Lectio IX. Cap. I. 
I n principio erat Verbum, et 
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Verbum erat apud Deum, el 
Deus erat Verbum. Et réliqua. 
Homilía sancti Augustini Bpiscopi. 
Tract. I . in Joann. circa médium. 
M e vile aliquid putares, qua-
le consuevisti cogitare, cum 
verba humana soléres audire, 
audi quid cogites. Deus erat 
Verbum. Exeat nunc nescio 
quis iníidelis Arianus, et dicat, 
quia Verbum Dei factum est. 
Quomodo potest fleri, ut Ver-
bum Dei factum sit, quando 
Deus per Verbum fecit omnia? 
Si el Verbum Dei ipsum fac-
tum est; per quod aliud ver-
bum factum est? Si hoc dicis, 
quia hoc est verbum Verbi, 
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per quod factum est illud: ip-
sum dico ego unicum Filium 
Dei. Si autem non dicis ver-
bum Verbi, concede non fac-
tum, per quod facta sunt orn-
nia. Non enim per seipsum fíe-
r i potuit^ per quod facta sunt 
omnia. Crede ergo Evangelis-
tae. Tu autem, Domine, mise-
rere nobis. iji Deo gratias. 
Hymnm sanctorum Ambrosii 
et Augmtini. 
TeDeum laudamus: te Domi-
num confltemur. 
Te aeternum Patrem: omnis 
Ierra venera tur. 
Tibi omnes Angeli: tibi coeii, 
et universae potestates. 
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Tibí Cherubim etSeraphim: 
iacessabili voce proclamantu i 
Sanctus, Sanctus, Sanctus: 
Dominus Deus sabaoth. 
Pleni sunt coeli et térra, ma-
jestatis glortee tuse. 
Te gloriosus Apostolorum 
chorus. 
Te Prophetarum laudabilis 
numeras. 
Te Martyrum candidatus 
laudat exercitus. 
Te per orbem terrarum, 
sancta coníitetur Ecclesia. 
Patrem immensae majes-
tatis. 
Venerandum tuum verum, 




Tu Rex gloriae, Chrisle. 
Tu Patris sempiternos es 
Filius. 
Tu ad liberandum suscep-
turus hominem, non horruisti 
Virginis úterum. 
Tu, devicto mortis acúleo, 
aperuisti credentibus regna 
ccelomm. 
Tu ad dexteram Dei sedes: 
in gloria Patris. 
Judex crederis esse ven-
turas. 
Te ergo qusesumus, tuis fa-
mulis súbveni: quos pretioso 
Sanguine redemisti. 
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^Eterna fae cum sanctis luis 
in gloria numeran*. 
Salvum fac populum luum. 
Domine: et benedic haereditali 
tuse. 
Et rege eos, et exlolle illos 
usque in aeternum. 
Per singulos dies benedici-
mus te. 
Et laudamus nomen tuum 
in séculum, et in séculum sé-
culi. 
Dignare, Domine, die isto si-
no peccato nos custodjre: 
Miserere nostri, Domine: mi-
serere nostri. 
Fiat misericordia lúa. Do-
mine, super nos; quemadmo-
i© 
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dum spera\ iinus in te. 
In te, Domine, speravi: non 
confnndar in aeternum. 
Deinde dicitur: 
t- Dominus vobiscum. 
H Et cum spiritn tuo. 
ORATIO. 
Concede, qusesumus, omnipo-
tens Deus, ut nos ünigenili lui 
nova per carnem nativitas lí-
beret, quos sub peccati jugo 
vetusta sérvitus tenet. Per 
eumdem Dominum nostrum 
Jesum Christiim Filium tuum: 
Qui tecum vivit et regnat in 
unilate Spiritus Sancti Deus, 
per omnia sécula seculorunu 
y- Amen. 
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Et dícío Benedicamus Domino, celebra-
tur prima Missa post mediam noctemut 
in Ordinario: qua finita, dicuntur Laudes. 
í i r m i í í AD LAUDES 
*• Deus, in adjutorium 
meum intende. 
* Domine, ad adj uvandum 
me festina. Gloria Patri, et Fi-
lio, et Spiritui Sancto. Sicut 
erat in principio, et nunc, et 
semper, et in sécula seculo-
rum. Amen. Alleluia. 
Antiphona. Quem VÍdistis, paS-
tores? dícite, annunliate nobis, 
in terris quis apparuit? Natnm 





Dominus regnavit, decorem 
indutus est: * indutus est Do-
minus fortitudinem,«t praecin-
xit se. 
Etenim iirmavit orbem ter-
rse, * qui non commovebitur. 
Parata sedes tua ex tune: * 
a século tu es. 
Elevaverunt ilumina, Domi-
ne: * elevaverunt Ilumina vo-
cem suam. 
Elevaverunt ilumina íluc-
tus suos, * a vócibus aquarum 
multarum. 
Mirabiles elationes maris, * 
mirabilis in altis Dominus. 
Testimonia tua credibilia 
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facía sunt nimis: * domum 
tuam decet sanclitudo, Domi-
ne, in longitudinem dierum. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
Aña, Quem vidistis, pas-
tores? dicite, annuntiate nobis, 
in terris quis apparuit? Natum 
vídimus, et choros Angelorum 
collaudantes Dominum, alle-
luia, alleluia. 
Aña, Genuit puérpera Re-
gem, cui nomen aeternum, et 
gaudia matris habens cum vir-
ginitatis honore: nec primam 




Jubí la te Deo, omnís térra: * 
serví te Domino in laetítia. 
Introite in conspectu ejus, * 
in exultatíone. 
Scitote quoniam Dominus 
ipse est Deus: * ípse fecít nos, 
et non ipsi nos. 
Populus ejus, et oves pás-
ense ejus: * introite portas ejus 
in confessione, atria ejus in 
hymnis: confiténiini i l l i . 
Laúdate nomen ejus: quo-
niam suavis est Dominus, in 
aeternum misericordia ejus, * 
et usque in generationem et 
generationem veritas ejus. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
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Aña, Genuit puérpera Re-
gem, cui nomen aetermim, el 
gaudia matris habens cum vir-
ginilalis honore, nec primam 
símilem visa est nec habere se-
quentem, alleluia. 
Aña, Angelas ad pastores 
ait: Annuntio vobis gaudium 
magnuni: quia natus esl vobis 
hodie Salvator mundi, alleluia. 
Psalmus 62. 
Deus Deus meus, #ad te de 
luce vigilo. 
Sitivit in te anima mea, * 
quam multipliciter tibi caro 
mea. 
In térra deserta, et invia, et 
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inaquosa: * sic in sancto appa-
ruitibi , ut vidérem virtutem 
tuam, et gloriam tuam. 
Quoniam melior est miseri-
cordia tua super vitas: * labia 
mea laudabimt te. 
Sic benedicam te in vita 
mea * et in nomine tuo levabo 
manus meas. 
Sicut ádipe et pinguedine 
repleatur anima mea: * et la-
biis exultationis laudabit os 
meum. 
Si memor fui tui super stra-
tum meum, in matutinis me-
dí tabor in te: * quia fuisti ad-
jutor meus. 
Et in velamento alarum 
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luarum exultabo, adhsesit ani-
ma mea post te: * me suscepit 
déxtera tua. 
Ipsi vero in vanum qusesie-
runt animam meam, introi-
bunt in inferiora terrae: * tra-
dentur in manus giadii, par-
tes vulpium erunt. 
Rex vero Isetabitur in Deo, 
laudabuntur omnes qui jurant 
in eo:* quia obstructum est os 
loquentium iniqua. 
me non didtur: Gloría Patri... 
Psalmus 66. 
eus misereatur nostri, et be-
nedicat nobis: * illuminet vul-
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tum suum super nos, et mise-
reatur nostri. 
üt cognoscamus in terra 
viam tuam: * in ómnibus gen-
tibus salutare tuum. 
Conflteantur tibi populi, 
Deus: * confileantnr tibi po-
puli omnes. 
Laetentur et exultent gen-
tes:" quoniamjudicas populos 
in aequitate, et gentes in terra 
dirigís. 
Conflteantur tibi populi, 
Deus, conflteantur tibi populi 
omnes: * terra dedit fructum 
suum. 
Benedicat nos Deus, Deus 
noster, benedicat nos Deus:* et 
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metaant eum omnes fines ter-
rse. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
Aña. Angelus ad pastores 
ait: Annuntio vobis gaudium 
magnum: quia natus est vobis 
hodie Salvator mundi, alleluia. 
Aña. Facta est cum Ange-
lo multltudo coelestis exercitus 
laudantium Deum, et dicen-
tium: Gloria in excelsis Deo, et 
in terra pax hominibus bonae 
voluntatis, alleluia. 
Canticum trium pmrorum. 
Dan. 3. 
enedicite, omnia opera Do-
mini, Domino:* laúdate, et su-
«i per exáltate eum in sécula. 
Benedicite, Angelí Domini, 
Domino: * benedicite, cceli Do-
mino. 
Benedicite, aquse omnes, 
quae super coelos sunt, Domi-
no: * benedicite, omnes virtu-
tes Domini, Domino. 
Benedicite, sol et luna. Do-
mino: * benedicite, stellae cceli. 
Domino. 
Benedicite, omnis imber et 
ros. Domino: * benedicite, om-
nes spirilus Dei, Domino. 
Benedicite, ignis et sestus. 
Domino:* benedicite, frigus et 
íestus. Domino. 
Benedicite, rores et pruína. 
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Domino: * benedicite, gelu et 
frigus, Domino. 
Benedicite, glacies et ni ves. 
Domino: * benedicite, noctes et 
dies, Domino. 
Benedicite, lux et tenebrae. 
Domino: * benedicite, fulgura 
et nubes. Domino. 
Benedicat térra Dominum:* 
laudet et superexaltet eum in 
sécula. 
Benedicite montes et colles, 
Domino: benedicite, univer-
sa germinantia in térra. Do-
mino. 
Benedicite, fontes. Domino: 
* benedicite, maria et flúmina. 
Domino. 
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Benedicite, cete, et omnia 
quse moventur in aquís, Do-
mino: * benedicite, omnes vó-
lucres cceli, Domino. 
Benedicite, omnes bestiae et 
pécora, Domino: * benedicite, 
íilii hominum. Domino. 
Benedicat Israel Dominum:* 
laudet et superexaltet eum in 
sécula. 
Benedicite, sacerdotes Do-
mini, Domino:* benedicite, ser-
vi Domini, Domino. 
Benedicite, spiritus et ani-
mae justorum. Domino:* bene-
dicite, sancti et húmiles corde. 
Domino. 
Benedicite, Anania, Azaria, 
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Misael, Domino; * laúdate et su-
perexaltate eum in sécula. 
Benedicamus Patrem et Fi-
lium cum Sancto Spirilu;* lau-
demuset superexaltemuseum 
in sécula. 
Benedictus es, Domine, in 
firmamento coeli; * et laudabí-
lis, et gloriosus, et superexal-
tatus in sécula. 
H k non dieitur Gloria PatrL... 
ñeque AlUCn. 
4 ñ a . Facta est cum Ange-
lo multitudo coelestis exerci-
tus laudantium Deum, et di-
centium: Gloria in excelsis 
Deo, et in térra pax hominibus 
bonae voluntatis, alleluia. 
S8 
Aña, Párvulas filius hodie 
natus est nobis, et vocabitur 
Deus, fortis, alleluia, alleluia. 
Psalmus 148. 
Laúdale Dominum de coelis;* 
laúdate eum in excelsis. 
Laúdate eum, omnes ange-
lí ejus; * laúdate eum, omnes 
\irtutes ejus. 
Laúdate eum, sol et luna; * 
laúdate eum, omnes stellaB, et 
lumen. 
Laúdate eum, cceli coelo-
rum; * et aquse omnes quas su-
per coelos sunt, laudent ño-
ñi en Domini. 
Quia ipse dixit, et facta 
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sunt: * ipse mandavit, et créa-
la sunt. 
Statuil ea in ieternum, et in 
seculum seculi: * praeceptum 
posuit, et non praeteribit. 
Laúdate Dominum de terra, 
* dracones, et omnes abyssi. 
Ignis, grando, nix, glacies, 
spiritus procellarumf qua? fa-
ciunt verbuni ejus: 
Montes, et omnes colles,* lig-
na fructífera, et omnes cedri. 
Bestise, et universa pécora: 
*serpentes, et volucres pen-
natse. 
Reges terrae, et omnes po-




Juvenes, et virgines, senes 
eum junioribus laudent no-
men Domini: * quia exaltatum 
est nomen ejus solius. 
Confessio ejus super ccelum, 
et terram: * et exaltavit cornu 
populi sui. 
Hymnus ómnibus sanctis 
ejus: * filiis Israel, populo ap-
propinquanti sibi. 
Hic non dicitur Gloría Patrí... 
Psalmus 149. 
Cántate Domino canticum 
novum: * laus ejus in Ecclesia 
sanctorum. 
Lsetetur Israel in eo, qui fe-
cit eum: * et filii Sion exultent 
in resje suo. 
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Laudent nonien ejus in cho-
ro:* in tympano, et psalterio 
psallant ei: 
Quia beneplacilum esl Do-
mino in populo sao: * et exal-
tavit mansuetos in salutem. 
Exultabunt sancti in gloria: 
" laetabuntur in cubilibus suis. 
Exaltationes Dei in gútture 
eorum: * et gladii ancipites in 
manibus eorum. 
Ad faciendam vindictam in 
nationibus, * inerepationes in 
populis. 
Ad alligandos reges eorum 
in compedibus: * et nóbiles eo-
rum in manicis ferréis. 
Ut faciant in eis judicium 
9Í 
conscriptum: * gloria haec est 
ómnibus sanclis ejus. 
Hie non dicitur Gloria Patrí... 
Psalmus 150. 
Laúdate Dominum ín sanctis 
ejus: * laúdate eum in firma-
mento virtútis ejus. 
Laúdate eum in virtútibus 
ejus: * laúdate eum secundum 
multitudinem magnitudinis 
ejus. 
Laúdate eum in sonó tubae: 
* laúdate eum in psalterio, et 
cíthara. 
Laúdate eum in tympano, 
et choro: * laúdate eum in 
chordis, et órgano. 
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Laúdate eum in cymbalis 
benesonantibus: laúdale eum 
in cymbalis jubilationis:* om-
nis spirilus laudet Dominum. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
Aña, Párvulus lilius hodie 
natus est nobis, et vocabitur 
Deus, fortis, alleluia, alleluia. 
CapMum. Hebr. 1. 
Miiliirariam, multisque mo-
dis, olim Deus loqueos patri-
bus in Prophetis: novissime 
diebus islis locutus est nobis 
in Filio, quem constituit hae-
redem universorum, per quem 
fecit ét sécula, 
jtf Deo gratias. 
HYMNÍIS. 
Ai solis orlus cárdine 
Ad usque terrse limitem, 
Christum canamus Principem, 
Natum Maria Virgine. 
Beatas auctor seculi 
Servíle corpus induit: 
Ut carne carnem liberans, 
Ne pérderet quos cóndidit. 
Castí» paren tis viscera 
Coelestis inlrat gratia: 
Venter Puellae bájulat 
Secreta, quse non noverat. 
Domas pudici pectoris 
Templum repente flt Dei: 
Intacta nesciens virnm, 
Concepit alvo Filinm. 
Enititnr paerpera, 
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Quem Gabriel preedixerat; 
Quem ventre matris gestiens, 
Baptista clausum sénserat. 
Foeno j acere pertulit: 
Praesepe non abhorruit: 
Et lacte módico paslus est, 
Per quem nec ales ésurit. 
Gaudet chorus ccelestium, 
Et Angeli canunt Deo, 
Palamque flt Pastoribns 
Pastor, Creator omnium. 
Jesu, tibi sit gloria 
Qui nalus es de Virgine, 
Cum Patre, et almo Spiritu, 
In sempiterna sécula. 
Amen. 
t. Notum fecit Dominus, 
alleluia. 
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IÜ Salutare saiim, allelaia. 
Aña, Gloriain excelsis Deo, 
et in térra pax hominibus bo-
nse voluntatis, alleluia, alle-
luia. 
Canticum Zacharics. 
Lucse I . 
Benedíctus Dominus Deus Is-
rael, * quia visitavit, et fecit 
redemptionem plebis suse. 
Et erexit cornu salutis no-
bis, * in domo David pueri sui. 
Sicut locutus est per os 
sanctoriim,* qui a secuto sunt, 
prophetarum ejus: 
Salutem ex inimicis nostris, 




diam cum pátribus nostris,* 
el memorari testamenti sui 
sancti. 
Jusjurandum, quod juravit 
ad Abraham palrem nostrum, 
* daturum se nobis: 
üt sine timore de manu ini-
micorum nostrorum liberati,* 
serviamus ill i . , 
lu sanctitate, et justitia co-
ram ipso, * ómnibus diebus 
nostris. 
Et tu, puer, Prophela Allis-
simi vocaberis: * praeibis enim 
ante faciem Domíni parare 
vias ejus: 
Ad dandam scientiam salu-
13 
tis plebi ejus: in remissionem 
peccatorum eorum: 
Per viscera misericordise 
Del nostri: * in quibus visitavit 
nos, oriens ex alto: 
¡Iluminare his, qui in téne-
bris et in umbra mortis se-
dent: * ad dirigendos pedes 
nostros in viam pacis. 
Gloria Patri... Sicut erat... 
¿ 4 ñ a . Gloria in excelsis Deo, 
et in terra pax hominibns bo-
nai voluntatis, alleluia, alle-
luia. 
t- Dominus vobiscum. 




potens Deus, ut nos Unigeniti 
tui nova per carnem nativitas 
liberet, quos sub peccati jugo 
vetusta sérvitus tenet. Per 
eumdem Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium luum: 
Qui tecum vivit, et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus, 
per omnia sécula seculorum. 
Amen. 
f- Dominus vobiscum. 
if Et cum spiritu tuo. 
t . Benedicamus Domino. 
y- Deo gralias. 
t. Fidelium animae per mi-
100 
sericordiam Dei requiescant 
in pace. 
^ Amen. 
Sí post Laudes absolvatur Officium, 
dicitur Antiphona Alma Redemptoris Ma-
ter... 
Summo mane didtur Prima 9 qua fini-
ta, celebratur secunda Missa in Aurora, et 
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